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Berdasarkan analisis data tentang kompetensi profesional guru 
Matematika  dengan prestasi belajar siswa kelas V di SD IT Aziziyyah Pekanbaru 
diperoleh korelasi sebesar 0.931, yang berarti memiliki hubungan yang signifikan. 
Hal ini dikarenakan oleh chR = 0.931 jauh lebih besar dari pada “r” tabel pada 
taraf signifikansi 5% yaitu sebesar 0.444 dan pada taraf signifikansi 1% yaitu 
sebesar  0.561, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada korelasi positif yang 
signifikan antara kompetensi profesional guru Matematika dengan prestasi belajar 
siswa. Korelasi positif menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan guru 
Matematika dalam mengajar, maka semakin tinggi pula prestasi belajar siswa.  
 
B. Saran 
Adapun saran-saran yang perlu penulis sampaikan terkait penelitian 
tentang kompetensi profesional guru dan prestasi belajar siswa adalah: 
1. Kepada pihak sekolah untuk dapat memberikan perhatian yang besar 
terhadap kompetensi atau kemampuan setiap guru bidang studi dan 
melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan baik dari 
segi wawasan dan pengetahuan guru. 
2. Kepada guru yang bersangkutan agar dapat mempertahankan 
kompetensinya dan terlebih lagi ditingkatkan. 
3. Penelitian ini hanya meneliti sebagian kecil dari faktor-faktor yang 
mempengaruhi prestasi belajar siswa, sehingga membuka peluang bagi 
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peneliti selanjutnya untuk meneliti variabel-variabel lain yang belum 
masuk dalam penelitian ini yang diduga berpengaruh terhadap prestasi 
belajar siswa 
 
